

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































{西府言E諸 宮 調 套 数 構 成 表}
出1牌数(唱) 説
巻数 会套数 百一一一るT@-盃r@Tc長雨王 語r-O-Iる
1 3 5 6 21 2 4 l 。 33 
2 2 2 3 11 3 l 。。22 。
3 2 7 12 12 。31 。。。27 。
4 2 5 6 15 l 3 。。3 22 。
5 2 7 I 9 3 2 。l 2 23 2 
6 2 7 5 16 4 。l 3 24 。
7 I 6 5 4 l 2 21 2 。。15 1 
8 I 4 3 7 。2 。i l 。13 i i 
合計 193 51 95 11 23 51 5 3 9 1179 I 5 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































三苦 w は で T致
品E誌Z25
lこ立す古宮司百とか
し昇歌、多、 しに
曲
芸
叙
述
」
と
し
う
図
式
的
な
対
応
関
係
に
は
疑
問
を
覚
え
る
。
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
『
蓋
西
府
』
な
ど
で
は
、
こ
れ
ま
で
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
説
・
唱
に
お
い
て
内
容
を
区
別
す
る
何
ら
か
の
規
定
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
先
に
田
中
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
唱
に
は
あ
ら
ゆ
る
要
素
を
含
ん
で
く
る
の
で
あ
る
が
、
同
様
に
、
説
に
も
あ
ら
ゆ
る
要
素
が
備
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
続
く
②
の
意
見
に
関
し
で
も
、
こ
の
『
董
西
府
」
を
対
象
と
す
る
と
、
必
ず
し
も
妥
当
で
は
な
い
。
『
萱
西
府
』
の
説
と
唱
の
結
合
は
決
し
て
「
自
由
」
で
あ
る
と
は
吾
ZTん
ず
、
『
王
西
府
』
の
そ
れ
と
同
様
、
あ
る
一
定
の
長
さ
を
持
っ
た
説
の
部
分
と
唱
の
部
分
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
、
「
説
中
に
唱
を
帯
び
、
唱
中
に
説
を
帯
び
る
」
と
い
う
状
態
か
ら
は
程
遠
い
性
格
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
『
蓋
西
和
』
と
「
王
西
府
』
の
両
者
の
説
唱
形
態
が
極
め
て
近
似
し
て
い
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
先
に
確
認
し
た
、
前
者
の
「
説
唱
の
別
の
非
必
然
性
」
、
後
者
の
「
説
唱
の
別
の
必
然
性
」
と
い
う
は
っ
き
り
と
し
た
相
遠
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
ヲ
勾
。
つ
ま
り
、
撲
氏
の
意
見
は
、
氏
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
曲
婆
」
と
い
う
分
野
に
『
萱
西
府
』
を
含
む
と
成
立
し
難
い
と
言
え
る
。
し
か
ら
ば
、
『
萱
西
府
』
の
み
が
他
の
説
唱
文
学
と
極
端
に
異
な
る
説
唱
形
態
を
有
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
氏
が
指
摘
す
る
説
唱
形
態
の
特
徴
は
、
果
た
し
て
説
唱
文
学
全
般
を
夜
、
つ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
108 
い
う
疑
念
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
、
諸
宮
調
以
外
の
説
唱
文
学
に
お
け
る
説
と
唱
の
様
相
を
検
討
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。
始
め
に
、
大
部
分
の
説
唱
文
学
の
祖
と
さ
れ
る
変
文
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
変
文
は
、
説
、
唱
の
割
合
の
点
か
ら
す
る
と
、
説
に
比
重
が
置
か
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、
諸
富
調
と
同
様
、
説
と
唱
で
そ
れ
ほ
ど
違
い
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
説
で
「
叙
述
」
し
「
汗
情
」
し
、
ま
た
唱
で
も
や
は
り
「
叙
述
」
し
「
持
情
」
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
変
文
も
撲
氏
の
述
べ
る
「
曲
芸
l
叙
述
」
と
い
う
図
式
に
当
て
は
ま
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
の
中
で
目
を
引
く
の
は
、
子
膏
報
言
娘
子
回
，
僕
是
楚
人
充
逮
使
，
渉
歴
山
川
蹄
故
里
，
在
進
失
路
乃
迷
昏
，
不
先
行
協
来
歪
此
。
・
・
今
欲
進
母
往
江
東
，
幸
願
存
情
相
指
示
。
其
妻
遂
作
薬
名
問
臼
，
・
・
(
『
伍
子
育
変
文
』
斯
三
二
人
)
こ
の
よ
う
に
「
0
0日
，
・
」
な
ど
の
説
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
、
登
場
人
物
の
発
話
と
し
て
の
唱
の
ケ
ー
ス
で
あ
μ。
こ
こ
で
は
、
説
か
ら
唱
へ
の
転
換
が
意
識
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
場
面
で
は
、
唱
の
部
分
は
全
て
伍
子
宥
の
せ
り
ふ
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
に
よ
く
見
ら
れ
る
ケ
ー
ス
と
し
て
、
唱
の
途
中
で
登
場
人
物
の
発
話
が
終
わ
り
、
そ
こ
か
ら
す
ぐ
に
語
り
手
の
唱
に
よ
る
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
続
く
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
唱
の
機
能
が
一
定
で
は
な
い
と
い
う
諸
富
調
と
の
類
似
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
「
説
か
ら
唱
へ
の
意
識
的
な
転
換
」
と
い
う
技
法
は
、
諸
{
呂
翻
で
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
諸
{
呂
調
と
の
若
干
の
相
違
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
例
に
挙
げ
た
の
は
、
伍
子
宮
宵
と
妻
が
川
辺
で
再
会
す
る
有
名
な
場
面
で
あ
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
『
商
府
記
鼓
誕
」
、
時
代
は
降
り
清
嘉
慶
年
間
の
鼓
詞
で
あ
る
。
本
作
品
は
、
内
容
的
に
大
筋
は
『
蓋
西
府
』
と
合
致
し
て
い
る
が
、
例
え
ば
張
生
が
瀧
爺
を
見
染
め
る
と
い
う
場
面
に
お
い
て
は
、
張
生
が
鷲
鷲
を
自
に
す
る
前
に
、
鴛
鴛
と
紅
娘
が
語
ら
う
場
面
を
描
写
し
て
し
ま
う
な
ど
、
著
し
く
緊
迫
感
に
欠
け
、
全
般
的
に
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
妙
と
い
う
点
で
は
『
蓋
西
府
』
に
速
く
及
ば
な
い
。
説
唱
形
態
の
特
徴
を
指
摘
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
張
生
と
鴛
鷲
の
密
会
が
母
親
に
露
見
し
、
母
親
が
紅
娘
を
呼
び
出
し
て
叱
り
つ
け
る
、
京
劇
で
も
有
名
な
「
拷
紅
」
の
場
面
を
取
り
上
げ
る
。
(
な
お
、
こ
こ
で
は
唱
を
三
字
分
下
げ
て
お
く
。
)
夫
人
説
，
「
体
姐
姐
這
幾
日
春
恩
狂
前
回
，
針
柑
制
作
，
毎
夜
常
往
花
園
，
所
幹
何
事
ワ
都
是
体
這
賎
人
勾
引
的
他
1
快
脆
下
!
」
紅
娘
脆
下
説
道
，
「
累
上
夫
人
得
知
，
段
無
他
事
。
」
夫
人
一
聴
，
使
叫
歎
郎
，
「
掌
板
子
来
!
把
這
賎
人
重
責
一
頓
，
叫
他
従
賀
説
来
!
」
夫
人
喚
紅
娘
，
怒
気
生
心
憾
。
結
婚
這
幾
日
，
好
叫
我
疑
摘
。
体
小
姐
早
問
，
締
韓
国
甚
様
。
資
夜
宴
封
門
，
金
鎖
矯
何
問
。
莫
不
是
小
姐
，
自
去
投
書
院
。
又
或
是
張
生
，
前
来
入
鋭
選
。
体
把
這
始
末
，
縁
由
何
慮
去
。
(
『
西
府
記
鼓
詞
」
巻
七
「
小
紅
娘
成
好
事
，
老
夫
人
間
情
由
」
第
十
九
回
)
一
裕
椿
拠
我
，
従
頭
説
出
来
。
鼓
詞
の
説
・
唱
の
構
成
は
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
が
、
唱
の
多
い
作
品
か
ら
説
の
多
い
作
品
へ
と
い
う
大
き
な
流
れ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
鼓
詞
作
品
は
も
と
も
と
大
部
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
時
代
を
経
る
に
従
い
そ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
は
徐
々
に
廃
れ
、
そ
の
中
か
ら
そ
れ
ら
を
改
編
し
た
小
編
が
生
ま
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
小
編
は
例
外
的
に
唱
が
王
と
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
長
編
の
作
品
に
関
し
て
は
徐
々
に
説
が
主
と
な
っ
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は
、
説
と
唱
の
割
合
は
ほ
ぼ
同
程
度
と
見
ら
れ
る
。
即
こ
の
場
面
、
説
か
ら
転
換
し
た
唱
の
一
句
め
は
語
り
手
の
口
調
で
状
備
況
説
明
が
な
さ
れ
る
(
「
夫
人
喚
紅
娘
，
怒
気
生
心
懐
。
」
)
。
と
こ
ろ
は
が
、
二
句
め
で
突
然
転
換
し
て
、
登
場
人
物
の
口
調
の
唱
が
始
ま
る
H
H
m叩師
(
「
品
商
品
肩
書
世
日
，
好
叫
我
疑
猪
o
」
)
。
そ
し
て
、
唱
の
か
な
り
の
割
『
合
を
こ
の
よ
う
な
登
場
人
物
の
せ
り
ふ
が
占
め
る
。
せ
り
ふ
が
二
句
切
め
か
ら
始
ま
る
か
、
三
句
め
か
ら
始
ま
る
か
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ケ
l
ι
ス
が
あ
り
一
定
で
は
な
い
が
、
い
ま
、
せ
り
ふ
と
な
っ
た
後
の
唱
に
蝉
つ
い
て
言
え
ば
、
説
と
唱
の
果
た
す
役
割
が
、
先
に
紫
氏
が
分
析
し
制
た
対
応
関
係
に
従
っ
て
示
せ
ば
、
「
説
l
叙
述
、
唱
|
好
情
」
と
い
9
う
具
合
に
分
担
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
作
品
ω
か
ら
は
、
説
・
唱
の
区
別
に
必
然
性
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
曲
芸
の
唱
は
「
叙
述
」
を
す
る
こ
と
が
多
い
」
と
い
う
柴
氏
の
説
に
は
該
当
せ
ず
、
か
え
っ
て
「
汗
情
」
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
、
ま
た
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
弾
詞
作
品
を
例
に
挙
げ
よ
う
。
蘇
州
弾
詞
の
中
で
も
清
の
嘉
慶
以
後
現
れ
た
い
わ
ゆ
る
代
言
体
弾
詞
、
つ
ま
り
、
語
り
手
が
登
場
人
物
に
扮
し
て
一
人
称
で
語
る
部
分
を
有
す
る
タ
イ
プ
の
作
品
に
お
い
て
は
、
説
と
唱
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
吠
t
合
い
が
か
な
り
明
確
に
な
っ
て
く
る
。
始
め
に
『
玉
蛸
挺
」
。
浄
は
主
人
公
申
貴
升
の
友
人
呂
岡
、
丑
は
飲
み
屋
の
主
人
。
呂
珂
は
蘇
州
の
郊
外
を
ぶ
ら
ぶ
ら
散
歩
し
て
い
る
う
ち
に
喉
が
渇
い
て
き
た
、
ふ
と
見
る
と
飲
屋
の
旗
が
風
に
そ
よ
い
で
い
る
。
そ
こ
で
、
庖
の
門
を
く
ぐ
り
、
出
て
き
た
主
人
に
酒
を
注
文
す
る
、
そ
の
際
の
ユ
ー
モ
ア
も
盛
り
込
ん
だ
や
り
と
り
の
場
面
で
点
γ命
。
(
帰
白
)
恰
恰
恰
，
妙
肝
!
果
是
名
邦
勝
景
。
月
タ
花
朝
好
，
叫
俺
観
不
尽
春
光
側
漫
，
看
不
完
水
秀
山
青
。
町
師
!
行
了
半
日
，
不
覚
到
有
ι一
疲
倦
了
，
不
免
覚
一
酒
家
。
小
飲
一
回
，
助
助
興
致
冴
，
妙
肝
!
(
混
江
龍
唱
)
遥
望
着
酒
肪
児
瓢
，
一
定
是
岳
陽
楼
出
買
香
酪
。
好
叫
俺
口
燥
唇
焦
，
愈
覚
得
心
頭
火
焼
。
那
管
他
三
白
共
焼
万
，
俺
只
要
喫
得
酔
淘
淘
。
饗
過
那
玉
液
攻
膏
，
去
初
那
蓬
莱
仙
島
。
(
浄
自
)
吠
!
酒
保
!
可
有
美
酒
ワ
(
丑
白
)
客
人
，
小
庖
只
有
好
酒
，
喫
得
噌
個
鬼
酒
ワ
(
格
白
)
吠
，
俺
原
道
美
酒
，
誰
説
鬼
酒
?
(
丑
白
)
介
末
，
110 
客
人
是
山
西
口
気
，
更
兼
故
一
瞬
胡
子
遮
住
了
故
張
問
口
，
酒
保
一
時
肝
差
了
。
諮
星
勢
坐
1
(
浄
白
)
不
必
多
言
一
。
好
酒
好
肴
快
些
取
上
来
。
(
丑
白
)
是
哉
，
是
哉
。
介
末
，
客
人
喫
喰
酒
ワ
(
浄
白
)
体
庖
中
貰
的
是
什
鹿
酒
ヲ
(
丑
白
)
恵
泉
、
二
一
白
、
梅
花
、
竹
業
育
、
状
元
紅
、
高
梁
焼
，
一
才
有
個
。
(
持
白
)
如
此
，
将
高
梁
焼
多
多
取
来
1
(
丑
白
)
客
人
，
喫
点
噌
莱
?
(
浄
白
)
随
意
的
取
来
使
了
。
(
丑
白
)
是
哉
，
是
哉
。
(
浄
白
)
恰
暗
暗
，
有
趣
師
!
(
涼
誘
球
唱
)
体
看
好
香
穆
，
美
佳
肴
，
観
着
他
五
腿
掠
味
倶
閑
寂
，
未
飲
時
沈
北
酔
意
早
己
勾
消
。
酒
不
嫌
好
，
味
不
厭
高
。
俺
只
要
充
飢
鮮
渇
散
慮
漣
遥
，
顧
什
鹿
沈
酔
春
風
東
歪
西
倒
。
且
願
那
喉
問
爽
利
，
産
産
那
，
酔
翁
亭
上
殴
陽
老
，
慰
我
寂
展
。
(
『
玉
蛸
艇
」
第
二
回
過
侠
)
こ
の
作
品
は
唱
の
部
分
に
「
混
江
龍
」
や
「
漆
繍
球
」
と
い
っ
た
異
な
る
幾
つ
か
の
曲
牌
を
用
い
る
と
い
う
点
で
、
弾
詞
の
中
で
は
異
色
で
あ
り
、
こ
れ
は
諸
宮
調
も
含
む
楽
曲
系
と
の
交
流
の
跡
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
唱
を
調
べ
る
と
諸
富
調
と
の
性
格
の
遠
い
は
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
こ
の
こ
か
所
の
唱
は
共
に
説
の
会
話
の
前
後
に
置
か
れ
、
旦
口
同
の
持
情
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
明
快
な
切
り
替
え
が
心
地
よ
い
リ
ズ
ム
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
萱
西
府
』
な
ど
よ
り
、
先
程
挙
げ
た
『
王
西
府
』
と
か
え
っ
て
よ
り
近
い
関
係
に
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
原
初
的
な
弾
詞
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
曲
牌
の
混
入
と
い
う
現
象
を
と
ら
え
て
「
戯
曲
の
影
響
」
と
す
る
意
見
は
よ
く
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
説
唱
形
態
の
あ
り
様
に
も
そ
の
影
響
の
あ
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
は
同
じ
く
代
言
体
弾
詞
の
『
三
笑
新
編
』
。
明
の
文
人
唐
寅
(
伯
虎
)
を
モ
デ
ル
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
唐
貨
に
つ
い
て
は
、
『
鵬
首
世
通
言
』
所
収
の
「
唐
解
元
一
笑
姻
縁
」
な
ど
、
同
素
材
の
文
芸
が
数
多
く
存
在
す
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
場
面
は
主
役
の
唐
寅
(
生
)
と
友
人
の
祝
允
明
(
付
)
が
遊
山
に
出
掛
け
た
先
の
料
理
屋
で
、
出
迎
え
た
主
人
(
丑
)
に
料
理
や
酒
を
あ
れ
こ
れ
注
文
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
例
の
中
の
唱
は
登
場
人
物
の
唱
で
は
な
く
、
全
て
語
り
手
の
唱
で
あ
る
。
(
唱
)
担
奈
向
桐
橋
酒
館
去
，
(
丑
白
)
大
爺
染
，
裏
掠
請
坐
!
常
遠
勿
作
成
小
居
哉
，
裏
侭
請
坐
1
(
喝
)
庖
家
瞥
見
就
招
呼
。
(
付
白
)
来
哉
，
来
哉
1
(
生
白
)
来
了
!
(
唱
)
商
人
進
去
登
楼
坐
，
早
有
抱
堂
詣
占
H
莱
疏
。
(
丑
白
)
大
爺
染
，
請
点
略
個
喫
局
?
(
付
白
)
只
掠
時
鮮
有
味
個
配
介
雨
盆
，
雨
碗
酒
末
，
拷
子
元
糟
末
是
哉
!
(
丑
白
)
峡
哉
1
(
唱
)
答
感
下
機
忙
準
備
。
(
表
白
)
暗
個
喫
局
介
ワ
(
唱
)
鰻
魚
蟹
奨
人
質
鴨
，
逃
有
那
肥
鶏
撒
事
配
麻
拡
。
諸
般
器
血
多
梢
潔
，
元
糟
馨
香
暖
一
輩
。
(
『
三
笑
新
編
』
第
三
回
控
除
)
ま
ず
、
最
初
の
部
分
に
注
目
す
る
と
「
証
奈
向
桐
橋
酒
館
去
，
」
と
う
た
い
出
し
、
内
容
的
に
は
す
ぐ
後
の
唱
の
「
庖
家
瞥
見
就
招
呼
。
」
に
続
く
べ
き
と
こ
ろ
を
、
聞
に
「
大
爺
染
，
裏
撚
請
坐
!
常
遠
勿
作
成
小
庖
哉
，
裏
侭
請
坐
!
」
と
庖
王
の
挨
拶
を
差
し
挟
む
こ
と
に
よ
っ
て
臨
場
感
を
高
め
て
い
る
。
ま
た
、
後
半
に
な
る
と
、
会
話
が
一
段
落
つ
い
た
と
こ
ろ
で
「
答
陛
下
楼
忙
準
備
。
」
と
唱
が
物
語
を
進
め
る
。
そ
し
て
、
や
は
り
前
半
と
同
様
「
鰻
魚
蟹
義
人
質
鴨
，
:
:
・
」
と
す
ぐ
次
の
唱
で
準
備
の
様
子
(
料
理
の
内
容
)
を
続
け
て
も
構
わ
な
い
と
こ
ろ
へ
、
「
晴
個
喫
局
介
?
」
と
語
り
手
の
せ
り
ふ
を
絶
妙
な
具
合
で
配
置
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
語
り
手
一
人
に
よ
る
「
質
問
は
説
で
、
答
え
は
唱
で
」
と
い
う
使
い
分
け
は
、
一
人
語
り
の
説
唱
文
学
の
真
骨
頂
と
も
言
い
得
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
示
し
た
弾
詞
の
二
例
か
ら
は
、
弾
詞
の
説
唱
に
お
い
て
は
説
と
唱
と
の
問
に
極
め
て
は
っ
き
り
と
し
た
区
別
が
あ
り
、
そ
れ
は
様
々
な
効
果
を
上
げ
る
た
め
の
必
然
的
な
操
作
で
あ
る
こ
と
が
十
分
に
理
解
さ
れ
よ
う
。
右
に
見
て
き
た
蘇
州
弾
詞
の
説
唱
形
態
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
周
良
氏
に
要
を
得
た
説
明
が
あ
る
。
説唱文学としての rit西府J(輪田)
一
般
説
，
唱
縞
是
在
好
環
比
較
強
制
的
感
情
時
用
的
。
但
也
用
於
調
剤
試
分
和
重
複
的
殺
事
，
描
模
時
。
遊
有
一
過
唱
，
一
遊
説
，
過
説
，
溢
唱
，
説
唱
緊
密
配
合
，
往
往
有
倶
好
的
効
果
。
這
是
説
唱
襲
術
的
特
占
之
一
。
:
・
・
弾
罰
的
説
和
喝
的
関
係
，
以
説
矯
主
。
初
期
的
部
詞
可
能
是
以
唱
潟
主
的
，
逐
漸
昨
日
展
震
以
説
矯
主
。
:
:
:
説
的
部
分
，
包
括
表
和
白
的
設
展
，
反
映
了
絞
述
和
描
寓
以
及
人
物
的
塑
像
，
向
細
微
、
深
刻
方
面
的
前
進
。
但
是
適
首
的
安
排
唱
，
釘
好
殻
説
書
人
的
感
情
和
書
中
人
物
的
感
情
，
調
剤
ι
苦
情
，
満
足
聴
衆
音
楽
欣
賞
的
要
求
，
何
扶
是
不
可
畝
少
的
。
所
以
，
唱
也
是
彼
重
要
的
。
唱
是
行
情
的
復
好
手
段
，
言
之
不
足
，
歌
以
詠
ウ
」
。
(
「
蘇
州
評
弾
塞
術
初
探
」
)
1
 
1
 
1
 
ま
ず
、
「
一
般
的
に
唱
は
激
し
い
感
情
を
述
べ
る
際
に
用
い
る
」
と
、
先
に
紹
介
し
た
紫
氏
が
「
曲
芸
の
唱
は
叙
述
を
主
と
す
る
」
と
述
べ
る
の
と
は
、
ま
る
で
反
対
の
説
を
唱
え
る
。
一
方
、
そ
れ
に
続
く
「
説
と
唱
は
緊
密
に
配
す
る
こ
と
で
良
い
効
果
を
生
む
」
と
の
意
見
は
、
「
説
と
唱
の
結
合
は
自
由
で
あ
る
」
と
い
う
紫
氏
の
意
見
に
も
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
弾
詞
の
説
と
唱
の
関
係
は
、
説
を
主
と
す
る
こ
と
、
初
期
の
弾
詞
は
唱
を
主
と
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
次
第
に
発
展
し
て
説
を
主
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
叙
述
や
描
写
及
び
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
が
細
か
く
奥
深
い
方
面
に
変
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
唱
は
重
要
な
要
素
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
も
適
度
に
配
置
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
述
、
へ
る
。
こ
の
最
後
の
「
説
を
主
と
す
べ
き
」
と
い
う
意
見
は
、
や
は
り
、
よ
り
一
層
の
容
易
さ
、
大
衆
性
を
追
求
し
て
の
も
の
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
こ
れ
以
上
触
れ
な
い
こ
と
と
す
る
。
こ
こ
で
特
に
強
調
し
て
お
き
た
い
の
は
、
説
唱
形
態
と
い
う
点
に
関
し
て
、
諸
{
巴
調
は
弾
詞
が
歴
史
的
に
指
向
し
て
き
た
方
向
と
は
逆
の
方
向
に
位
置
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
諸
宮
調
に
お
い
て
は
、
説
と
唱
の
結
合
・
配
分
が
必
ず
し
も
緊
密
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
、
唱
が
主
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
。さ
て
、
本
節
に
お
い
て
は
説
唱
文
学
に
お
け
る
説
と
唱
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
見
極
め
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
観
点
も
有
効
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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説
唱
文
学
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
複
用
」
(
同
内
容
を
説
と
唱
の
両
者
で
描
写
し
繰
り
返
す
技
法
)
と
、
「
連
用
」
(
説
と
唱
の
両
者
が
連
続
し
て
描
写
さ
れ
重
複
は
し
な
い
技
法
)
と
い
う
こ
つ
の
技
法
が
存
在
す
る
。
諸
富
調
で
は
、
田
中
氏
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
「
歌
詞
は
通
常
せ
り
ふ
の
部
分
を
く
り
返
し
」
と
述
べ
、
ま
た
、
本
稿
に
お
い
て
も
例
示
し
て
き
た
よ
う
に
、
同
内
容
が
説
・
唱
の
両
者
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
明
ら
か
に
「
複
用
」
が
主
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
氏
が
そ
れ
に
続
け
て
指
摘
す
る
「
両
者
(
筆
者
注
.
「
説
と
唱
」
)
の
関
係
は
ま
た
元
雑
劇
の
歌
詞
と
せ
り
ふ
の
そ
れ
に
も
似
て
い
る
。
」
と
の
説
は
、
テ
キ
ス
ト
に
基
づ
き
厳
密
に
検
討
し
て
み
る
と
必
ず
し
も
妥
当
と
は
言
い
難
い
よ
う
に
思
う
。
先
に
示
し
た
「
王
西
府
』
の
例
に
お
い
て
も
、
「
複
用
」
の
技
法
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
な
い
し
、
こ
の
こ
と
は
全
編
を
通
し
て
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
輩
西
廟
』
に
お
け
る
「
複
用
」
の
技
法
の
多
用
は
甚
だ
し
い
も
の
が
あ
る
。
そ
の
他
の
説
唱
文
学
に
つ
い
て
も
、
こ
の
点
か
ら
考
え
て
み
る
と
、
変
文
に
は
盛
ん
に
「
複
用
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
『
西
府
記
鼓
詞
』
の
場
合
は
先
に
示
し
た
例
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
や
は
り
「
複
用
」
が
多
用
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
鼓
詞
で
も
『
一
一
一
国
志
鼓
部
」
と
い
う
民
国
刊
行
の
テ
キ
ス
ト
に
な
る
と
、
「
複
用
」
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
「
連
用
」
が
主
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
弾
詞
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
「
複
用
」
と
い
う
技
法
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
稀
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
時
代
の
推
移
に
従
っ
て
、
「
複
用
か
ら
連
用
へ
」
と
い
う
転
換
の
流
れ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
先
に
示
し
た
『
西
廟
記
鼓
詞
』
に
お
け
る
「
複
用
」
の
使
用
は
、
そ
れ
が
嘉
慶
年
間
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
民
国
刊
の
『
三
国
志
鼓
詞
」
と
比
較
し
て
、
そ
れ
は
時
代
に
よ
る
相
違
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
同
素
材
を
扱
っ
た
、
先
行
す
る
『
堂
西
府
」
と
い
う
諸
宮
調
の
説
唱
形
態
の
影
響
も
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
以
上
の
考
察
か
ら
、
『
蓋
西
府
』
に
お
け
る
説
・
唱
の
関
係
に
見
ら
れ
る
特
徴
を
整
理
し
て
み
る
と
、
『
蓋
西
府
」
で
は
説
と
唱
の
両
者
で
同
内
容
を
繰
り
返
し
描
写
す
る
「
複
用
」
の
技
法
が
多
用
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
の
描
写
の
方
法
や
レ
ベ
ル
も
両
者
に
際
立
っ
た
差
異
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
結
果
的
に
説
と
唱
の
別
に
必
然
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
説
唱
形
態
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
形
態
は
、
ま
ず
弾
詞
な
ど
と
は
甚
だ
し
く
希
離
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
「
複
用
」
と
い
う
点
で
は
諸
宮
調
と
同
株
の
傾
向
を
示
す
鼓
詞
に
つ
い
て
も
、
唱
が
登
場
人
物
の
発
話
に
な
る
場
合
が
多
く
、
そ
れ
に
よ
り
説
と
の
区
別
を
生
じ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
諸
富
調
と
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
複
用
」
を
用
い
、
説
唱
両
者
の
描
写
レ
ベ
ル
に
も
差
異
の
感
じ
ら
れ
な
い
変
文
も
、
説
か
ら
唱
へ
の
転
換
を
聴
衆
に
意
識
さ
せ
る
目
印
を
使
用
す
る
と
い
う
点
で
は
、
や
は
り
諸
宮
調
の
よ
う
に
説
と
唱
の
別
に
ま
る
で
配
慮
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
『
輩
西
廟
』
に
現
れ
る
「
説
と
唱
の
別
の
非
必
然
性
」
と
い
う
性
格
は
、
他
の
説
唱
文
学
、
あ
る
い
は
戯
曲
と
比
較
し
て
も
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
(2)
唱
の
重
複
次
に
、
第
二
の
特
徴
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
唱
の
重
複
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
例
と
し
て
、
張
生
か
ら
手
紙
を
言
付
け
ら
れ
た
紅
娘
が
そ
っ
と
鷲
鷲
の
鏡
台
の
上
に
置
い
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
発
見
し
た
鷲
叫
砕
高
か
ら
手
ひ
ど
く
叱
ら
れ
る
と
い
う
場
面
を
示
し
て
み
よ
う
。
回輪j
 
府西遊『のて?いし乙
w
字文同咽円払
【
仙
呂
調
・
賞
花
時
】
(
略
)
O
m抱
陥
児
拍
来
控
目
視
，
是
一
一
個
花
器
，
寓
着
三
五
行
児
字
，
是
一
首
断
腸
詩
。
①
低
頭
了
一
倒
，
読
了
又
尋
問
E
。
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{
尾
】
①
脱
着
紅
娘
道
，
「
忽
敢
如
此
!
打
脊
風
股
度
据
子
1
」
這
姫
子
ム
ロ
死
，
脆
児
よ
奥
一
回
…
益
見
。
回
目
出
血
中
，
綬
帯
飛
空
，
質
鑑
響
，
花
開
粉
砕
。
紅
娘
急
挟
過
日
，
「
死
罪
!
死
罪
1
」
(
略
)
【
仙
呂
調
誘
帝
児
]
命
誕
窓
児
前
，
間
基
見
後
，
一
封
児
小
筒
，
悼
在
織
繊
手
。
命
訴
閲
読
罷
，
寓
若
干
τ
出
詩
一
首
。
由
来
心
脇
慨
，
更
諜
着
怨
般
言
語
，
体
E
膏
思
忽
禁
受
。
低
頭
了
一
鯛
，
把
廊
児
鎚
了
眉
児
倣
，
@
曜
「
張
兄
淫
濫
如
猪
狗
，
若
夫
人
知
道
，
多
大
小
出
敵
。
O
不
良
的
賎
蝉
好
雄
容
，
要
政
了
項
上
組
頭
o
e
・e
・
-
」
(
『
輩
西
府
』
巻
四
)
こ
の
場
面
、
唱
に
お
け
る
同
じ
内
容
の
繰
り
返
し
が
ま
ず
指
摘
で
き
る
。
初
め
の
套
と
後
の
套
の
双
方
に
見
ら
れ
る
傍
線
部
密
造
で
示
し
た
三
つ
の
動
作
が
そ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
安
喜
一
が
張
生
の
手
紙
を
発
見
す
る
。
①
鷲
鴛
が
そ
の
手
紙
を
読
む
。
安
事
が
紅
娘
を
叱
略
す
る
。
こ
の
三
つ
の
内
容
は
、
初
め
の
套
と
そ
れ
に
続
く
後
の
套
の
両
方
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
聞
に
挟
ま
れ
た
説
の
部
分
で
は
、
時
間
的
に
は
こ
の
密
造
に
続
い
て
起
こ
る
「
紅
娘
が
投
げ
ら
れ
た
鏡
を
か
わ
し
な
が
ら
謝
る
」
と
い
う
内
容
が
語
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
初
め
の
套
」
↓
「
説
」
と
流
れ
て
き
た
物
語
は
、
「
後
の
套
」
に
到
る
や
引
き
返
し
て
、
再
び
前
の
場
面
を
描
写
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
と
対
照
的
な
弾
詞
の
例
を
挙
げ
、
こ
れ
と
比
較
し
て
み
よ
う
。
例
に
挙
げ
る
の
は
著
名
な
『
天
雨
花
』
の
一
節
で
あ
る
。
主
人
公
の
左
維
明
は
硬
骨
漢
で
、
妾
を
も
つ
こ
と
を
潔
し
と
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の
母
の
威
光
を
傘
に
着
た
貌
桂
香
は
、
強
引
に
第
二
夫
人
に
収
ま
ろ
う
と
す
る
。
結
局
維
明
は
桂
香
の
誘
惑
を
退
け
る
が
、
こ
の
場
面
は
、
周
囲
の
人
間
に
お
だ
て
ら
れ
得
意
満
面
で
維
明
を
待
つ
桂
香
と
、
そ
の
様
子
を
窺
い
陰
で
こ
れ
を
瑚
笑
す
る
使
用
人
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
弾
詞
は
、
先
の
二
つ
の
代
言
体
弾
詞
と
は
異
な
り
、
説
唱
形
態
は
叙
事
体
で
あ
る
。
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(
説
)
釘
了
桂
香
一
斉
器
手
道
，
「
詰
二
夫
人
肴
，
新
房
収
拾
賢
整
了
。
」
(
唱
)
桂
香
好
不
心
歓
喜
，
得
意
洋
洋
興
十
分
。
随
了
夫
人
同
出
外
，
来
到
新
房
観
看
明
。
叫
地
出
格
来
打
扮
，
妖
娩
高
興
骨
頭
軽
。
慌
忙
針
鏡
捺
脂
粉
，
描
花
帯
染
換
衣
衿
。
打
扮
完
了
房
中
座
，
専
事
只
等
大
爺
臨
。
笑
到
侍
児
人
一
衆
，
活
像
妖
精
出
洞
門
。
少
刻
大
爺
回
家
時
，
定
扶
還
有
好
新
丈
1
老
夫
人
到
堂
前
去
，
説
典
夫
人
桓
氏
身
。
夫
人
只
得
言
道
好
，
随
着
婆
婆
入
内
庭
。
此
時
僕
婦
都
知
腕
，
個
個
人
人
笑
不
停
。
別
的
Y
髭
也
罷
了
，
偏
偏
却
是
桟
香
身
。
千
是
大
家
都
来
到
，
後
房
門
首
看
其
情
。
強
香
袖
手
床
沿
坐
，
低
屑
重
限
倣
新
人
。
衆
人
無
不
束
暗
笑
，
尽
道
夫
人
波
正
経
。
更
有
公
子
興
小
姐
，
知
娘
抱
領
看
分
明
。
(
説
)
公
子
囚
歳
，
小
姐
雨
歳
，
倶
十
分
伶
例
，
使
間
切
娘
，
「
桂
香
矯
何
坐
在
房
中
ワ
」
妨
娘
笑
道
，
「
今
日
老
夫
人
要
把
地
輿
仰
揖
吾
参
倣
小
，
只
等
今
晩
就
要
成
親
。
」
『
天
雨
花
』
第
四
回
左
都
議
代
弟
議
佳
麗
、
秘
桂
呑
欺
主
強
基
房
)
一
般
に
、
弾
詞
の
叙
述
は
、
そ
の
「
微
に
入
り
細
を
穿
つ
」
描
写
法
が
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
の
例
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
銭
壬
口
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
展
開
と
し
て
は
よ
ど
み
な
く
、
ひ
た
す
ら
筋
を
追
っ
て
い
る
。
桂
香
の
装
う
様
、
そ
れ
を
覗
き
見
る
侍
女
た
ち
の
反
応
に
至
っ
て
は
、
逆
に
幾
分
言
葉
足
ら
ず
の
感
す
ら
あ
る
。
こ
れ
と
比
較
す
る
と
、
重
複
に
重
複
を
重
ね
る
諸
宮
調
の
描
写
法
は
こ
と
さ
ら
目
に
つ
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
「
唱
の
重
複
」
と
い
う
性
格
は
、
「
同
じ
宮
調
(
音
階
)
に
属
す
る
曲
牌
(
曲
)
を
一
一
つ
以
上
組
み
合
わ
せ
て
一
套
(
一
組
)
と
し
、
そ
の
よ
う
な
套
を
さ
ら
に
い
く
つ
も
連
ね
る
」
と
い
う
方
法
を
と
る
諸
宮
調
だ
か
ら
こ
そ
可
能
で
あ
る
と
も
吾
E
守
え
よ
う
。
一
つ
の
曲
(
曲
牌
)
が
続
く
中
で
同
じ
内
容
が
何
回
も
繰
り
返
さ
れ
る
と
な
る
と
、
や
や
も
す
れ
ば
聴
衆
に
退
屈
な
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
内
容
を
繰
り
返
し
描
く
に
し
て
も
、
曲
が
変
わ
れ
ば
、
聴
衆
に
と
っ
て
そ
れ
は
聴
き
応
え
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
多
数
の
曲
を
連
ね
る
」
と
い
う
手
法
は
、
様
々
な
説
唱
文
学
の
中
で
も
、
諮
宮
調
に
お
い
て
最
も
顕
著
で
あ
り
、
同
内
容
で
何
曲
作
れ
る
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
、
作
者
に
と
っ
て
は
腕
の
見
せ
所
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
の
推
測
が
正
し
い
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
「
唱
の
重
複
」
と
い
う
性
格
は
、
諸
宮
調
と
い
う
芸
能
が
必
然
的
に
取
る
技
法
が
生
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
も
吾
EP
え
る
の
で
は
な
い
か
。
以
上
、
二
点
に
し
ぼ
っ
て
『
萱
西
廟
』
の
説
唱
形
態
上
の
特
徴
を
述
べ
て
き
た
。
『
萱
西
府
』
と
い
う
作
品
の
最
大
の
特
徴
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
文
学
的
に
高
い
水
準
を
持
つ
と
い
う
、
説
唱
文
学
と
し
て
は
稀
な
特
殊
性
を
有
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
そ
の
説
唱
形
態
自
体
に
注
目
す
る
と
、
(
l
)
説
と
唱
の
別
の
非
必
然
性
、
(
2
)
唱
の
重
複
、
と
い
う
二
点
の
特
徴
を
示
す
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
特
徴
に
よ
り
、
諸
宮
前
が
他
の
説
唱
文
学
と
は
全
く
異
な
っ
た
性
格
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
四
、
諸
宮
調
の
受
容
階
層
説唱文学としての『蓋西府J(輪田)
さ
て
、
次
に
、
諸
宮
調
の
受
容
階
層
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
第
一
章
で
挙
げ
た
『
碧
鶏
漫
志
』
や
『
武
林
旧
事
』
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
諸
宮
調
は
士
大
夫
が
好
ん
で
諦
し
た
説
唱
文
学
で
あ
り
、
そ
れ
は
官
本
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
と
関
わ
り
、
第
二
章
で
紹
介
し
た
楽
曲
系
(
諸
宮
調
を
含
む
)
と
詩
讃
系
と
い
う
分
類
に
基
づ
き
つ
つ
、
金
文
京
氏
は
、
「
楽
曲
系
が
文
人
も
し
く
は
都
市
の
住
民
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
に
対
し
て
、
詩
讃
系
は
農
民
を
主
と
す
る
民
衆
の
も
の
で
あ
っ
目
。
」
と
述
べ
る
。
『
董
西
腐
』
の
属
す
る
諸
宮
調
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
楽
曲
系
説
唱
文
学
で
あ
り
、
金
氏
の
所
論
は
「
碧
鶏
漫
志
』
『
武
林
旧
事
」
の
記
事
と
も
一
致
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、
田
中
氏
は
前
掲
論
文
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
こ
の
小
説
(
筆
者
注
.
『
会
真
記
』
)
が
主
限
と
す
る
、
理
想
の
女
性
獲
得
へ
の
盲
目
的
な
突
進
、
そ
し
て
理
性
の
目
ざ
め
に
よ
る
女
性
観
の
変
化
、
そ
の
た
め
に
は
ま
た
と
得
が
た
い
理
想
の
女
を
さ
え
捨
て
る
張
生
の
行
動
は
、
当
時
の
知
識
人
に
は
貴
く
純
粋
な
も
の
に
思
わ
れ
た
か
も
し
れ
ぬ
し
、
ま
た
、
そ
の
悲
劇
的
な
結
末
の
た
め
に
、
こ
の
小
説
の
余
情
は
著
し
く
涼
め
ら
れ
は
し
た
ろ
う
が
、
そ
う
し
た
理
想
の
女
と
の
恋
愛
を
完
成
す
る
た
め
に
は
、
身
も
心
も
焼
き
た
だ
ら
せ
て
悔
な
い
と
い
う
、
も
う
一
つ
の
生
き
か
た
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
な
ん
と
し
て
も
エ
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イ
ズ
ム
の
悪
臭
を
ま
ぬ
が
れ
ず
、
少
く
と
も
、
庶
民
の
共
感
を
喚
び
お
こ
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
・
・
大
衆
の
立
場
に
立
っ
て
、
(
筆
者
注
.
「
会
真
記
』
)
全
体
を
通
俗
的
な
語
り
物
に
改
編
す
る
た
め
に
は
、
当
然
多
く
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
書
き
か
え
、
プ
ロ
ァ
ト
の
添
加
を
必
要
と
し
た
。
こ
こ
に
見
る
よ
う
に
、
，
田
中
氏
は
、
『
董
西
廟
』
は
、
『
会
真
記
』
か
ら
の
「
庶
民
の
共
同
芋
】
喚
び
お
こ
す
」
た
め
の
改
編
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
諸
宮
調
は
寄
席
の
寵
児
と
し
て
庶
民
に
も
愛
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
筋
立
て
の
通
俗
性
を
目
指
し
た
改
編
が
、
庶
民
に
大
い
に
歓
迎
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
改
編
は
、
士
大
夫
に
と
っ
て
は
本
来
必
ず
し
も
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
は
言
え
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
『
董
西
府
』
が
士
大
夫
層
に
も
受
容
さ
れ
た
の
も
、
こ
れ
も
ま
た
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
る
。
士
大
夫
層
に
と
っ
て
の
関
心
事
は
、
筋
立
て
よ
り
も
む
し
ろ
唱
に
あ
っ
た
。
先
に
明
か
に
し
た
よ
う
に
、
『
蓋
西
廟
』
は
唱
中
心
の
説
唱
文
学
で
あ
り
、
そ
の
説
唱
の
形
態
も
独
特
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
唱
の
方
に
関
心
を
示
し
た
士
大
夫
層
の
志
向
に
合
致
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
土
大
夫
層
は
、
優
雅
な
詩
句
に
よ
り
綴
ら
れ
た
唱
を
愛
で
、
庶
民
は
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
に
一
喜
一
憂
す
る
。
諮
{
呂
調
の
実
際
の
上
演
風
景
を
描
い
た
資
料
は
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
寄
席
の
光
景
も
想
像
す
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
士
大
夫
と
庶
民
と
が
共
に
一
つ
の
会
6
場
に
あ
り
な
が
ら
、
楽
し
み
方
は
様
々
と
い
う
よ
う
な
状
況
も
、
あ
I
る
時
期
に
お
い
て
は
成
立
し
得
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
期
に
お
い
て
は
、
『
堂
西
廟
』
は
幅
広
い
受
容
階
層
を
持
っ
た
説
唱
文
学
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
わ
り
に
こ
の
諸
宮
調
も
や
が
て
滅
ぶ
こ
と
に
な
る
。
最
後
に
、
そ
の
衰
亡
の
原
因
に
つ
い
て
私
な
り
の
見
通
し
を
述
べ
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
も
そ
も
、
説
唱
文
学
と
は
、
通
俗
性
と
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
。
説
唱
文
学
の
通
俗
性
と
い
う
の
は
、
語
ら
れ
る
内
容
が
通
俗
的
で
あ
る
ほ
か
、
そ
の
構
成
が
老
若
男
女
の
全
て
が
聴
い
て
す
ぐ
理
解
で
き
る
と
い
う
の
が
、
最
低
の
条
件
と
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
諸
宮
調
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
『
蓋
西
浦
』
は
、
田
中
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
、
果
た
し
て
そ
れ
が
実
際
に
庶
民
の
た
め
に
な
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
し
ば
ら
く
置
く
と
し
て
も
、
「
会
真
記
』
に
比
べ
よ
り
通
俗
的
な
内
容
に
改
編
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
文
辞
的
側
面
か
ら
す
る
と
、
『
蓋
西
廟
』
は
文
学
的
に
高
い
水
準
を
示
す
と
の
評
価
よ
り
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
士
大
夫
階
級
の
噌
好
に
は
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
が
、
庶
民
に
と
っ
て
は
、
そ
の
文
辞
が
果
た
し
て
親
し
み
ゃ
す
く
、
容
易
に
理
解
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
甚
だ
疑
わ
し
い
と
考
え
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
構
成
と
い
う
点
に
つ
い
て
言
え
ば
、
先
に
第
三
章
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
「
萱
西
廟
』
に
お
い
て
説
と
唱
と
の
明
確
な
区
別
の
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
唱
の
重
複
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
な
ど
は
、
構
成
、
つ
ま
り
説
唱
形
能
E
い
う
点
に
お
い
て
も
、
こ
の
作
品
が
語
り
物
と
し
て
の
必
要
条
件
で
あ
る
通
俗
性
を
十
分
に
達
成
し
得
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ま
、
『
萱
西
廟
』
に
つ
い
て
、
そ
の
文
辞
・
構
成
司
に
見
ら
れ
る
非
通
俗
的
性
格
を
示
し
た
。
し
か
し
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
通
俗
文
学
と
し
て
の
構
成
上
の
欠
陥
は
、
諸
官
調
の
作
者
の
創
作
の
姿
勢
、
つ
ま
り
唱
の
重
視
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
『
堂
西
府
』
の
こ
の
非
通
俗
的
性
格
が
後
世
の
研
究
者
に
よ
っ
て
文
学
的
に
高
く
評
価
さ
れ
る
の
も
、
皮
肉
と
言
え
ば
皮
肉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
『
萱
商
府
』
に
見
ら
れ
る
こ
の
性
格
は
、
説
唱
文
学
と
し
て
の
諸
宮
調
を
考
え
る
と
き
、
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
側
面
で
あ
り
、
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
「
蓋
西
府
』
を
は
じ
め
と
す
る
諸
宮
調
の
衰
亡
の
少
な
く
と
も
一
つ
の
原
因
は
、
諸
宮
間
の
持
っ
こ
の
非
通
俗
的
性
格
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
諸
宮
調
の
通
俗
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
先
に
第
二
章
で
触
れ
た
、
楽
曲
系
と
詩
讃
系
と
い
う
観
点
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
説
唱
文
説唱文学としての rIli西府J(輪回)
学
に
お
い
て
も
詩
讃
系
の
楽
曲
系
に
対
す
る
優
位
が
予
測
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
事
実
、
後
世
の
説
唱
文
学
に
は
楽
曲
系
の
も
の
が
ほ
と
ん
と
存
在
し
な
い
と
い
う
現
象
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。
楽
曲
系
の
場
合
は
、
音
楽
に
合
わ
せ
た
長
短
様
々
の
句
に
歌
詞
を
填
め
て
い
く
た
め
、
歌
辞
の
連
ね
方
が
詩
讃
系
に
比
べ
て
複
雑
で
あ
り
、
ま
た
歌
辞
も
優
雅
な
も
の
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
れ
は
平
易
さ
、
聴
い
て
す
ぐ
わ
か
る
と
い
う
通
俗
性
と
は
逆
の
方
向
に
あ
る
。
諸
{
白
調
の
非
通
俗
的
性
格
は
、
実
は
楽
曲
系
の
説
唱
文
学
で
あ
る
諸
宮
調
が
、
潜
在
的
に
有
し
て
い
た
本
来
的
な
性
格
に
根
ざ
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
、
敢
え
て
諸
富
調
衰
亡
の
流
れ
を
大
ま
か
に
提
示
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
庶
民
は
本
来
的
に
は
通
俗
的
な
も
の
を
好
む
。
優
雅
な
楽
曲
系
の
諸
{
呂
調
に
対
し
で
も
一
時
的
に
は
関
心
を
示
し
た
も
の
の
、
や
は
り
彼
ら
の
本
来
的
な
関
心
は
、
よ
り
通
俗
的
な
詩
讃
系
の
説
唱
文
学
に
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
説
唱
文
学
は
、
現
在
で
は
古
い
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
お
そ
ら
く
古
代
よ
り
綿
々
と
続
い
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
、
彼
ら
の
志
向
に
本
来
的
に
合
致
す
る
説
唱
文
学
の
存
在
を
再
確
認
し
た
と
き
、
彼
ら
の
関
心
は
諸
富
調
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
優
雅
で
、
文
学
的
香
り
が
高
い
が
た
め
に
一
時
諸
宮
調
へ
の
関
心
を
示
し
た
士
大
夫
階
層
も
、
説
唱
文
学
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と
い
う
形
式
が
元
来
有
し
て
い
る
通
俗
性
と
、
諸
宮
調
の
全
般
的
退
潮
の
中
で
、
よ
う
や
く
こ
れ
に
対
す
る
関
心
を
失
い
、
そ
の
後
、
遂
に
全
く
忘
れ
去
ら
れ
た
芸
能
と
な
っ
た
。
諸
宮
調
の
衰
亡
に
こ
の
よ
う
な
流
れ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
流
れ
を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
べ
く
、
説
唱
文
学
全
般
と
通
俗
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
今
後
更
に
多
方
面
か
ら
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
な
る
。
みエ(
1
)
「
劉
知
連
諸
宮
前
考
」
(
『
支
那
学
』
第
六
巻
第
二
号
、
後
に
『
青
木
正
児
全
集
」
第
二
巻
所
収
)
。
(
2
)
『
中
国
文
月
中
報
』
第
て
ご
冊
(
一
九
五
回
、
五
五
年
)
。
尚
、
田
中
氏
は
、
こ
の
他
「
『
並
西
閥
」
に
見
ヰ
る
俗
語
の
助
字
」
(
『
東
方
間
半
報
」
京
都
第
十
八
冊
、
一
九
五
O
年
)
に
お
い
て
、
『
益
百
府
』
の
俗
語
の
助
字
が
、
元
山
の
助
字
の
み
な
ら
ず
、
文
学
的
性
格
に
お
い
て
は
甚
だ
し
い
距
離
の
あ
る
宋
詞
の
助
字
と
も
近
似
す
る
こ
と
か
ら
、
『
藍
西
府
」
は
、
宋
詞
と
元
曲
間
の
橋
渡
し
の
役
訓
告
す
る
、
唯
一
残
っ
た
貴
重
な
資
料
で
あ
る
と
、
そ
の
価
値
を
認
め
て
お
ら
れ
る
。
(
3
)
張
大
復
に
つ
い
て
は
銭
謙
益
の
手
に
よ
る
墓
誌
銘
(
『
牧
驚
初
学
集
』
巻
五
十
四
「
張
元
長
墓
誌
銘
」
)
が
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
崇
禎
=
一
年
七
十
七
歳
で
没
し
て
お
り
、
明
末
の
文
人
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
一'九二=一伊ヤ。
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(
4
)
『
東
方
雑
誌
』
九
十
、
十
一
，
十
・
=
T六
、
八
、
九
、
一
九
一
二
年
。
後
に
『
宋
元
戯
曲
史
』
(
商
務
印
書
館
、
一
九
一
五
年
)
と
し
て
1
7
0
 
干
干
す
)
「
詞
話
考
」
(
「
槍
州
集
』
巻
一
、
中
華
書
局
、
一
九
六
五
年
)
。
(
6
)
上
海
上
雑
出
版
、
一
九
五
三
年
。
後
に
『
戯
曲
小
説
叢
孜
」
(
中
華
書
局
、
一
九
七
九
年
)
所
収
。
(
7
)
金
文
京
氏
は
、
「
詩
讃
系
文
学
試
論
」
(
『
中
国
l
社
会
と
文
化
』
第
七
号
、
一
九
九
二
年
)
に
お
い
て
、
以
下
の
よ
う
に
論
ず
る
。
「
楽
曲
系
の
聯
曲
体
に
あ
っ
て
は
、
ま
ず
音
楽
が
存
在
し
、
次
に
そ
の
音
楽
に
合
わ
せ
て
歌
辞
が
作
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
劇
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
演
劇
は
常
に
音
楽
の
制
約
を
受
け
て
い
る
。
・
・
す
な
わ
ち
演
劇
は
音
楽
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
・
・
こ
れ
に
対
し
て
詩
讃
系
の
板
式
変
化
体
で
は
、
歌
静
の
内
容
及
び
劇
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
の
必
要
に
応
じ
て
、
音
楽
は
自
在
に
リ
ズ
ム
を
変
え
、
か
っ
伸
縮
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
・
・
こ
こ
で
は
音
楽
に
対
し
て
演
劇
が
優
位
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
右
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
よ
り
高
度
な
演
劇
的
達
成
を
実
現
す
る
に
は
、
楽
曲
系
よ
り
は
詩
讃
系
の
方
に
多
く
の
可
能
性
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
明
末
以
来
、
詩
讃
系
演
劇
が
不
断
に
楽
曲
系
演
劇
を
浸
蝕
し
、
つ
い
に
消
代
中
期
の
京
劇
、
地
方
劇
の
成
立
を
み
る
に
至
っ
た
の
は
、
演
劇
の
発
展
と
い
う
観
占
か
ら
す
れ
ば
、
必
然
的
な
帰
結
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
」
(
8
)
こ
の
よ
う
な
編
曲
法
に
つ
い
て
は
、
青
木
氏
前
掲
論
文
に
精
綴
な
考
察
が
あ
る
。
氏
は
『
劉
知
連
語
{
担
調
』
が
『
輩
西
府
』
に
比
べ
古
い
作
品
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
た
め
に
、
両
者
の
体
款
を
比
較
し
、
『
劉
知
逮
」
の
方
が
甚
だ
単
純
で
あ
る
と
結
論
す
る
が
、
そ
の
際
、
『
萱
西
府
』
全
一
九
三
套
を
①
一
隻
曲
と
尾
声
と
よ
り
成
る
者
九
十
六
套
、
②
愛
曲
の
み
に
し
て
尾
芦
を
欠
く
者
五
十
一
套
、
③
数
曲
を
連
ね
て
尾
声
を
附
す
る
者
四
十
六
套
と
分
類
し
、
『
劉
知
遼
』
と
同
犠
①
の
形
式
が
最
も
多
く
、
こ
れ
を
常
格
で
あ
ろ
う
と
す
る
。
但
し
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
ほ
か
に
「
数
曲
を
連
ね
尾
戸
を
欠
く
者
」
と
い
う
形
式
も
存
在
す
る
。
拙
論
に
お
い
て
は
、
説
と
唱
の
量
(
字
数
)
の
み
を
問
題
と
し
た
の
で
、
一
般
の
曲
牌
と
尾
声
の
区
別
は
特
に
設
け
ず
、
両
者
と
も
そ
れ
ぞ
れ
一
曲
と
し
て
考
え
た
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
、
青
木
氏
の
言
、
っ
と
こ
ろ
の
①
は
、
本
套
数
表
で
は
曲
牌
数
の
②
に
相
当
し
、
同
じ
く
氏
が
②
一
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
套
数
表
(
曲
牌
数
)
の
①
に
相
当
す
る
こ
と
に
な
る
。
{
9
}
但
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
現
存
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
の
み
言
一
え
る
こ
と
で
あ
り
、
当
時
の
実
際
の
上
演
の
際
に
は
、
観
客
の
理
解
を
助
け
る
べ
く
、
こ
れ
よ
り
若
干
説
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
、
佐
藤
春
彦
氏
は
『
劉
知
遠
諸
宮
調
索
引
』
(
「
中
国
語
学
研
究
『
開
篇
」
単
刊
N
0
6
」
、
好
文
出
版
、
一
九
九
六
年
)
の
序
文
に
お
い
て
、
「
萱
西
閥
』
に
は
後
代
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
と
の
指
摘
を
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
は
説
の
部
分
の
改
鼠
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
(
凶
)
『
曲
車
両
特
徴
諭
」
(
中
国
曲
喜
出
版
社
、
一
九
八
九
年
)
所
収
。
(
日
)
張
鴻
劫
氏
は
「
敦
也
文
学
』
(
周
紹
良
顧
問
、
顔
廷
亮
主
編
、
甘
粛
人
民
出
版
社
、
一
九
八
九
年
)
変
文
篇
に
お
い
て
、
敦
也
遺
文
の
中
で
明
確
に
「
変
文
」
或
い
は
「
変
」
と
表
示
し
た
作
品
と
し
て
八
種
を
挙
げ
(
こ
の
中
に
『
伍
子
膏
変
文
』
は
含
ま
れ
な
い
て
そ
の
体
裁
上
の
特
徴
を
指
摘
す
る
が
、
そ
の
一
つ
に
「
:
所
」
「
・
・
若
鴬
陳
説
」
「
:
・
・
若
錆
」
「
・
・
道
何
言
語
」
と
い
っ
た
各
作
品
特
有
の
、
説
か
ら
唱
へ
の
転
換
を
示
す
慣
用
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
を
挙
げ
る
0
2
)
「
西
府
記
説
唱
集
』
(
体
惜
宰
編
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
所
収
。
消
嘉
慶
年
聞
の
会
文
堂
刻
本
に
基
づ
く
。
{
日
}
『
三
笑
新
編
』
(
訓
問
中
字
整
理
本
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
光
緒
四
年
重
刊
本
に
基
づ
く
。
)
(
M
)
『
蘇
州
評
弾
墾
術
初
探
』
(
中
国
曲
襲
出
版
社
、
一
九
八
八
年
)
。
(
陪
)
正
式
名
称
は
『
新
編
絵
図
=
一
回
志
鼓
詞
」
十
六
巻
八
冊
(
上
海
中
原
書
局
、
一
九
三
二
年
)
。
(
同
)
前
掲
(
7
)
論
文
。
一
九
八
六
年
)
一
九
九
O
年。
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